operette 3 felvonásban - írták Dörman Felix és Jakobson Lipót - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzé Strauss. by unknown
Dsbrecseni V ároá Srinház
v ^ B  l a l l ^ o ^ a a .
Folyó Bzáni 79. Telefon s iá m  545
Ma kedden, 1914. évi deczember hó 22-én:
mérsékelt helyárakkal
V A R l Z S K E R I N G Ö
O p ere tte  3 fe lv o n á sb an . í r t á k  : D ö rm an  F é lix  és Ja k o b so n  L ipót. F o r d í t o t t a : M érei A dolf. Z ené jé t a z e rz é : S trauss.____________
A darab asemélyeit
X II I .  Jo a c h im , H essen-K assel u rakodó  herezege K a ssa y  K ároly
H eléna  herczegnő , a leánya  
L o th á r  g róf, Jo a c h im  sógora — — —
N ik i, h a d n a g y  — — — — — —
G u sz ti, h a d n a g y  — — — — —
F re d e r ik a , fő k am arásn ő  — — — —
W en d elin , a z  u ra lk o d ó h á z  m in isztere  — 
S ig ism u n d , fő lak á j — — — — —
T eleky  Ilona 
V á rn a y  László 
D ’A rrigó  Cornél 
B alázs B á lin t 
H . Sorfőzy E te l 
L ip tay  L a jo s  
S zen tgá li Jen ő
S te in g ru b e r  F ra n cz i, eg y  nő i ze n ek a r  p rím ás
k isasszo n y a  -  -  -  — — — S zen tgyörgy i M árta
A c in tányéros Fifi — — -  -  — — S zik lay  Valér
A  bőgős L iz i — — — — — — — R uzsay  M.
A hegedűs A ncsi — — — — — — M adasné
In a s  — — — — — — — — — V ölgyi József
lld v a rb e lie k , p a lo tah ö lg y ek , o sz trá k  lisz te k , nép , m u la tó  közönség. 
T ö r té n ik :  m a, egy k ép ze lt n é m e t hercegségben.
I  f  I  F ö ld sz in ti és I. e m e le ti p á h o ly  6 K 70 fill. F ö ld sz in ti c sa lá d i p áh o ly  10 K 20 fill. E lső  em eleleti család i páho ly  
r l  IT  * 8  K  70 fill. M ásod em ele t p áh o ly  4  K  70 fill. T ám lásszék  I. re n d ű  1 K  86 fill. T ám lásszék  I I . rendű  1 K  56 fill.
AJLUl ¥ Uil CLIV •  j ^ m iásszék  I I I .  re n d ű  1 K  26 fill. E rk é ly  I. so r 86 fill. E rk é ly  I I . sor 76 fill. Á lló-hely  54 fill. D eák-jegy  
32  fill, G y e rm e k -je g y  42 fill. K a rz a t  első sor 44 fill. K a rz a t  tö b b i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR; d é le lő tt  9 - 1 2 - i g  és d é lu tá n  3 - 5 - i g .  ESTI PÉNZTÁR; 6 és fél ó rakor.
■ ■ '------------------— - Előadás kezdete gTl, órakor, mmsmmimmmmmmitm
Csütörtökön délután 3 órakor IFJÚSÁGI HELYÁRAKKAL:
JWátyás diák vagy a czinkotai nagy itcze. tö rtén e ti vígjáték három felvonásban.
Folyó szám  80. Szerdán, 1914 deczember hó ‘23-án:
«
E re d e ti  v íg já té k  4  fe lv o n ásb an . Irta  : H e rczeg  F erencz .
D eb reczen  sz . kir. város könyvnyom da-vállalata. 1914. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1914
